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週1コ マ の 中 級
中 村 一 郎
1988年 度 に,早 稲 田大 学 日本 語 研 究 教 育 セ ン タ ー で,わ た くしが担 当 し
た コー ス は くG-2〉 と 〈大B拍>で あ った 。<G-2〉 は初 級 の後 半 か ら中級
に か けて の コー スで あ り,時 問 的 に は1週10コ マ(1コ マ は90分)で 構 成
され でい る。<大B-6>は 上 級 の 聴 解 コー ス で,1週1コ マ の 独 立 した コ
ー ス で あ る。 わ た く しが 出講 したの は毎 週 木 曜 日の2コ マで,上 記2コ ー
ス を1コ マ ず つ担 当 した 。
この期 間,わ た くしは 自分 自身 につ ぎ の よ うな 問 い を 問 い 続 けて い た 。
そ れ は,非 常 勤 の教 員 で あ る わ た くしが,1週1コ マ とい う割 り当 て られ
た 時 問 の 中で,学 生 に 何 を 教 えた ら よい の だ ろ うか,と い うこ とで あ っ
た。 この 問 い は 基本 的 に は,くG-2>に も く大B-6〉 に も共通 し た もの で
あ っ た。 しか し,複 数 の教 師 に よる チ ー ム ・テ ィ ー チ ン グ を 基 本 と す る
〈G-2>に お い て,問 題 が よ り切実 に 感 じ られ た こ と も事実 で あ る。 そ こ
で,本 稿 で は この 問 い に対 して,わ た くし な 勢に どの よ うに か か わ っ て き
た の か を,〈G-2〉 コ ー スの揚 合 を とPあ げ て報 告 して みた い。
1.担 当 者 打 合 せ 会 で の 確 認 事 項
くG-2>コ}ス の打 合 せ会 は,1988年 尋月7目 に 行 わ れ た 。 担 当者 は,
コオ ー デ ィ ネ ー タ ー の鈴 木 義 昭 氏(1コ マ),藤 井 美 佐 子 氏(4コ マ),村 上
治子 氏(4コ マ),中 村 一 郎(1コ マ)の 千人 で ある(カ ッコ 内 は持 ち コマ数)。
前年 度 も同 じ コー ス を ま っ た く同 じ顔 ぶ れ で 担 当 して い た の で,そ の とき
の反 省 に基 づ き,打 合 せ は ご く短 い 時 間 で 終 わ っ た。 そ の席 で確 認 され た
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の は つ ぎの よ うな事 柄 で あ る 。
1)教 科 書 は藤 井,村 上 の両 氏 が緊 密 に連 絡 を と りな が ら進 め る。
2)鈴 木 氏 は漢 字 の復 習,テ ス トな ど を担 当 す る.
3)わ た くしは 主 と して 聴解 や 会語 を担 当す る。 教 科 書 に は い っ さい ふ
れ な い。
これ らの確 認 事 項 につ い て 少 し説 明 を加 え て お こ う、
1)は1全 体 で10コ マ あ る うち の8コ マ を担 当 され る藤井 ,村 上 両氏 が で
き る だ け仕 事 が しや す い よ うに とい う配慮 か らで ある。
3)は,っ ぎ の、点に か か わ る。
実 は,前 年 度 もわ た く しは週1コ マ を担 当 して い た が,そ の とき に は教
科 書 も教 え てい た。 こ の よ うな持 ち ママ数 の場 合 は や や もす る ≧,自 分 が
コ ー ス の 中 の ほん の小 さ な部 分 にす ぎな い と考 え て しま い が ち で あ る。 コ
ー ス に対 して主 体 的 にか か わ って い くこ とは簡 単 で は な か っ た。 そ こ で今
年 度 は,1コ マの 持 ち コマ を教 科 書 か らは なれ,学 生 の 二 一 ズ を考 え な が
ら独 自 の ク ラ ス作 業 を 試 み る こ と を提 案 し,認 めて い た だ い た の で あ る、
目本 語 学 習 歴1～2年 の 学 生 を 対 象 とす る 〈G-2〉 の 笏 合 には,こ の よ う
な方 法 も じ ゅ うぶ ん 可能 で あろ う と判 断 した か らで あ る。
2・ 学 生 と と もに
2-1.後 期 の メ ンバ ー 変更
上 に述 ぺ た確 認 事 項 に基 づ き,わ た く しは前 期 の授 業 を始 めた 。 週 に1
度 の学 生 との接 触 をか さね な が ら,1年 問 続 くプ ・ グ ラム の構 想 を立 て て
い ったD
前 期 の 授 業 が終 わ り,後 期 のわ た くしの初 日は9月22目 で あ っ た。 教
室 で の 学 生 た ちの姿 に接 し,こ の構 想 溺理 解 され て い る こ と感 じ,意 を強
くした 。後 期 い っ ぱ い を か けて仕 上 げ がで きそ うだ と,自 分 自身 に も期 待
を持 つ こ とが で き た。 次 週 の作 業 の打 合 せ を し,家 に帰 った 。
9月29目,朝 家 で準 備 を し,早 稲 田 に で か け た。 教 室 に入 っ た。 先 遁
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とは様 子 ぶ ま った く違 って い る。事 態 を理 解 す る の にわ た くし に は時 間 淋
か か っ た 。 ぽ うっ と した頭 の 中 に聞 き なれ た一 人 の学 生 の声 び 聞 こ え て き
た 。 「り一 サ ンタ チ ハ ホ カ ノ ク ラ スヘ イ キ マ シ タ」。前 期 の学 生 の うち8名
は他 の ク ラ ス に移 動 し尋名 が 残 り,あ らた に7名 の学 生 が加 わ った の で あ
る。 わ た く しは の どの 奥 の ほ うび カ ラ カ ラ に か わ くの を感 じた 、 準備 を し
て き た も の は使 え な い。 教 科 書 は な い。
気 を とPな お し・4・月 の最 初 の クラ ス で行 っ た よ うに,コ ー ス の 意 図 や
や り方 な どを ま だ か わ い た ま ま の声 で説 明 し始 め た。
一 通 り説 明 を終 え る と
,学 生 とい っ し ょ に,7号 館501号 室 の 机 を コ の
字 型 に並 ぺ変 え た。 どの よ うな学生 カミい る の か。 彼 ら一 人 一 人 の 目本 語 の
レベ ル は。 弱 点 は。 い ま何 を必 要 と して い る の か。 わ た く しは こ の時 問 の
うち に,で きる だ け情 報 を集 め よ ラと し た。
この結 果,千 人 の ア メ リカ人 は いず れ もサ ウ ス ・ヵ ロラ ィ ナ大 学 のMIBS
(MasterofIntemationa!Busine5sStudies)の 学 生 で あ り,3人 の ドイ
ツ 人 はDAAD奨 学 生 で あ る こ とが わ か っ た 。 日本 語 学 習 歴 は1年 半 か ら
2年 ぐらい で あ り,そ の うち何 人 か の 目本 語 力 は前 期 の学:生た ち よ り もす
ぐれ て い る ので は ない か とい う印 象 を持 っ た。 そ して,今 後 の ク ラス作 業
と して は 「言舌し方 」・r閏 き方 」 を 中心 に進 め て い けぱ よい と感 じた。
ま た,こ の 日 は コ の字 型 の机 を も と通 りに直 した あ とで,学 生 を二 入 ず
っ の ペ ァ に し,10分 問 で で き るだ け相 手 に つ い て の 情 報 を集 め る よ うに と
言 っ て,話 し を させ た。 最 後 の15分 問 は,レ ・ま話 レた こ と を書 い て提 出
させ た。
な お,教 員 連 絡 ノ ー トの こ の 目の欄 を見 る と,わ た くしは つ ぎの よ うに
書 い て い るg
「新 メ ンバ ー の件=
前 もっ て連 絡 が な か っ たの で 当 惑D
ク ラス終 了後,教 室 を出 る と きは ニ コ ニ コ。
リ ロ ロ ゆ
↑
意 味 を お くみ取 り下 さいJ
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ひ とこ と注 を許 され る な らば,「 意 味 をお くみ取 資下 さい 」 とい う箇 所 は,
わた くし と して は あ くま で も,「 ニ コ ニ コ」 に係 って い るつ も りで あ っ た
とい うこ とで ある 。
こ うして9月29目 は 終 わ った の で あ るが,こ の・よ うな 事 態 は 今 後 い く
らで も起 こPう る こ とに気 が つ い た。9月 に留 学 生 を受 け入 れ る こ と は少
しも めず ら しい こ とで は ない か らで あ る、現 にr語 研 」 時 代 に も,後 期 に
な って か らの少 数 の学 生 の移 動 は しぱ しば経 験 して き た と こ ろで あ る。 た
だ,今 回 の よ うに前 期 の 学 生 の大 部 分 がい な くな っ て しま った とい うの は
初 めて の こ とで あ っ たo
そ こで つ ぎに,こ れ 以後 ど の よ うに ク ラス に接 して い っ た か を,学 生 た
ちの 発言 を紹 介 す る とい う形 を借 りて報 告 して み よ う。 日本 語 教 師 と して
思 わ ぬ事 態 に直 面 ナ る こ とは少 な くな い が,与 え られ た条 件 の も とで,で
き るだ け納 得 の い く仕 事 を しな けれ ば な らな い。 その ひ とつ の試 み と して
読 ん で い た だ けれ ば幸 い で あ る。
2一一aコ ンサ ル テ ー シ ョン
10月6目 と10月13日 の二 日は,基 本 的 に は同 じ流 れ で授 業 を進 め た。
とに か く話 させ る こ とに した。 方 法 は9月29日 に行6た 「ペ ァ会 話 」 の
応 用 で あ る。.
・学 生 は ペ ァ にな って 話 す 。 一 人 あ ま る と き には3入 の グル ー プ を 作 る。
わ た くしは ひ とつ の ペ ァ の前 に座 り,そ れ ぞ れ の学 生 の問 題 点 をつ か ま え
よ うとす る。 そ して,15分 ぐ らい あ とで そ の問 題 点 につ い て 学 生 個 々 と話
し合 う・ これ を 「コ ンサ ル テ ー シ ョ ン」 と呼ぶ こ とにす る。 それ が終 わ る
とペ ア を 組 み 直 す 。目そ の あ とで 学 生全 員 にそ の 目に 話 した こ とを2,3分
ず つ報 告 させ る、 最 後 の10分 ぐ らい で 報 告 した こ とを,で き る範 囲 で書
い て提 出 させ るq
問題 点 と して 指 摘 した事 柄 につ いて 少 しふ れ て お く。 ひ とつ ひ とつ の 助
詞 の開 違 い の よ うな細 か い技 術 的 な こ とは あ ま り指摘 しな か った 。 別 の 湯
で もっ と適 切 に と りあ げ られ る と考 え た か らで ある。 指 摘 した の は話 す こ
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と一般 にか か わ る よ うな こ とで ある。 フ ォ ー マ ル とイ ンフ ォー マ ル が混 在
す る こ と。 傾 向 と して助 詞 の 誤 りが 目立 つ こ と。 場 面 に合 わ な い漢 宇 語 彙
を使 い す ぎ,聞 い て い る相手 には理 解 しに くい の で,な る べ く目本 人 が普
通 に話 す言 葉 を聞 くよ うに と うな がす こ とな どで あ っ た 。 ま た,よ く話 せ
る学 生 た ち に は,そ の こ と を じ φ うぶ ん に詣 摘 した上 で,な ぜ そ の よ うに
話 せ る よ うに な っ た の か を聞 き出 し,さ らに 自信 をつ け させ る よ う に試 み
たo
こ の2遁 で コ ンサ ル テー シ ョンは ほ ぼ一 巡 した 。 そ れ に書 い た もの を突
き合 わせ て み る と,学 生 の実 力 は ほ ぽ把 握 で き た。9月 に 〈G逸>に 入 っ
て き た学 生 た ち の プ レー ス メ ン トは,だ い た い に お い て 的確 で あっ た と考
え る。
9月29日 のペ ァ会 話 で は,い くつ か の ペ ァ は 話 題 が す ぐに種 切 れ と な
り,辞 書 を抱 え て途 方 に くれ て い た。 それ が わ ず か2週 間 後 の10月13目
に は,か な り意 欲 的 に話 そ う として い る.ことが は っ き り と見 て 取 れ た ・ 日
本 語 を 日本 で学 ぶ こ との意 味 を,い ま さ らな が ら考 え させ られ た。学 生 た
ち は 日本 で何 を見 て い る の だ ろ うか。 何 を考 え て い るの だ ろ うか。 日本 語
の 「ク ラ ス』 は,そ れ に ど の よ う にか か わ って い くこ と が可 能 なの だ ろ
うか。 次 週 か らは,1日 に3人 ず つ ス ピー チ をす る こ と に した 。題 は 自由
で あ る。
2-3.ス ピ ー チ
2-3-1.ス ピー チ の題 とコ メ ン ト
ス ピー チ を す る に 当 た っ て は,つ ぎの 乙 うな点 を注 意 し た。 よ く準 備 を
して くる こ と。 聞 い て い る学 生 がで き るだ けわ か る よ うに 気 を つ け る こ
と。 原 稿 を書 い て くる こ とは大 いに結 構 で あ るが,そ れ を棒 読 み には しな
い こ と。 な お,原 稿 を書 い て き た場 合 には,ス ピー チ の あ とで 直 し,必 ず
返 却 す る こ とを伝 え た 。毎 回 当番 の学 生 を募 った が,全 員 が とて も積 極 的
に手 を あ げ て くれ た。 ま た,当 番 の学 生 が 欠席 して しま うと ク ラス 魁 成 り
立 た な い こ と を説 明 し,ど う して も休 ま な くて は な らない 揚 合 には,自 分
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の責 任 で他 の学 生 に代 わ りを頼 む とい うこ とを約 束 させ た 。
つ ぎに,10月20β か ら12月15日 ま で8回 に わ た っ て行 っ た ス ピー チ
σ),ご く簡 単 な内 容 とわ た くし の コ メ ン ト を 順 に 記 す。A～Lは 学生
(D,丑K.は 女 子 学 生,そ のf也は 男子 学 生)を 示 す 。()内 は 国籍 。 「 」
内 は題 名 。*は コ メ ン ト。
10月20目:
A(オ ラ ンダ)=「 中学 教 師 と して み た 目本 の 教育 」
現 在 東 京 の下 町 の 中学 で英 語 教 師 を して い る経 験 に基 づ き,自 分 が感 じ
てい る 日本 の教 育 の 問題 点 を話 す 。*学 生 た ち もみ な この 問題 には高 い 関
心 を示 した。
B(マ レー シア)=「 マ レー シ ァの伝 統 スポ ー ツ」
バ ドミン トン に似 た マ レ{シ ァの伝 統的 な ス ポ ー ツ の ル ー ル を,黒 板 に
・そ の コ♂ トを図示 しな が ら説 明 す る。*内 容 的 に は.なん と も も の た りな
い。 しか し,・黒 板 の前 に ニ コニ コ立 って い る姿 を見 て い る と,学 生 もわ た
くし もみ ん な が ニ コニ コ と許 して しま うとい った 得 な キ ャ ラ ク タ ー で あ
る。
C(ド イ ツ);「 現 代 に お ける徳 川 時 代 の影響 」 原 稿 提 出
前 夜 の ドイ ツ文 化 会 館 での 加 藤周 一氏 の 講 演 の 紹 介 。 現 代 のGNP国
家 主 義 と江 戸 時 代 の職 ノyの伝 統 との関 係 な ど につ い て。*準 備 が で き なか
った と本 人 は言 っ て い た が,言 葉 な どは よ く調 べ て あ った。 そ の心 意 気 は
買 うが,内 容 と 日本 語 力 との ア ンパ ラ ン スが あ ま りに も大 きす ぎた。 他 の
学生 に は そ の ま ま で は ほ とん ど理 解 で き ないσ これ らの点 を指 摘 し・ 次 回
は もっ と身近 な話 題 を選 ぶ よ うに勧 める。
10月27目;
P(ド ィ ツ)1「 アル バ イ ト先 の社 員 旅 行 」 原 稿 提 出
週 末 の社 員 旅 行 に参 加 した。 み ん な が く外 人 さん 〉 の私 に好 奇 心 を持 っ'
た。 い ちば ん お か しか'った の は,社 長 も副 社 長 も み ん なが 出 席 し た こ と
と,宴 会 の と きの席 順 だ った。*ド イ ツ との 比較 も され,み な興 味 を もっ
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て 聞 い た 。.初級 の助 詞 の使 い方,動 詞 の活用 な ど,誤 りが多 す ぎる 。 そ れ
につ い て ス ピー チ終 了後 ひ とつ ひ とつ議 論 す る。 ドイ ツ人学 生 に と き ど き
見 られ る タ イプ 。
E(ア メ リカ)=「 自己 紹 介J
い わ ゆ る三 浦事 件 の こ ろ に 来 日,北 区 の 女 子 高 で3年 間 英 語 を 教 え る 。
大 学 院 で 言 語 学 を専攻 中 。*と にか く段 違 い の実 力 。 なぜ 〈G記 〉 に入 っ
て き た の か理 解 に苦 しむ 。 二週 で姿 が見 え な くな っ た。 しぱ ら く あ とで本
入 旗 ら<G-4>に 移 っ た と聞 き,納 得 。
F(ア メ リカ)=「 日本 は安 全 な国 です か ～」
目本 は 安 全 な 国 だ と聞 い て い た。 私 も貧 乏 な く宿 な しひ と〉 と話 した 。
で も,も め ご と も あ る。 た とえば み だ らな酔 っ ぽ らっ た ひ と。 半文 法 的 に
は か な り正 確 。 発 音 も悪 くな い のだ が,イ ン トネ ー シ ョ ンに独 特 な 癖 が あ
る。
G(マ レー シ ア)=「 マ レー シ ア の水 利 政 策 』 原 稿 提 出
英 諾 の雑 誌 の記 事 を翻 訳 。*一 生 懸 命 単 語 を引 き原 稿 を作 って きた のだ
が,日 本 語 教 師 のわ た く し もい くつ か の単 語 を手掛 か りに や っ と意 喋 を推
測 。 語 順 が ま だ 目本 語 に な っ てい な い・ ク ラス で は な ん とか他 の学 生 が 理
解 で きる よ うに試 み た。 放 課 後,個 人 的 に 周題 を話 し合 う。 も っ と身 近 な
こ と を書 い てみ る こ とを助 言 。 次週 さ っそ く 「私 の あ る休 み の 日」 とい う
作 文 を提 出 。 初 級 レベ ル は ほ ぽ問題 な く ク リヤ ー して い る,中 級 以 降 の作
文 の む ず か し さを痛 感 。
11月10日
H(ア メ リヵ);「 喫 茶店 ロ ン」
毎 週二,三 度 ゆ っ く り と時 問 を過 ごす 吉祥 寺 の 喫茶 店 の マ マ に つ い て の
話 し。*数 年 前,宣 教 師 と して 二年 ほ ど 日本 に住 ん だ こ とが あ り,と こ ろ
ど こ ろ間違 い は あ る も の の流 暢 とい って よい ほ どの話 しぶ コで あ 易。15
分 ぐ らい一,入で話 して くれ た。
1(ア メ リカ):「 早 稲 田祭 で チ ョコバ ナ ナ を売 っ た話 」 原 稿 提 出
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内容 は題 の通 り。 他 の学 生 よ り数 遁 問 遅れ て コー ス に入 って き た ので 自
己紹 介 も兼 ね る。*学 習歴 は ア メ リカで2年 。来 日は10月 尋 日で あ る が,
なか な か 日本 語 が身 につ い て い る 感 じ。大 学 に入 るす ぐ後 ・一 した,恐 ろ
しい経 験 を受 け ま した,そ ん な に多 い飲 み す ぎ学 生 は,と い うよ うな種 類
の誤 りが とこ ろ どこ ろ見 られ た 。
J(ド ィ ツ);「 学 生 と知 り合 い に な る た め に」 原 稿 提 出
ドィ ツで は 学 生 同士 の話 題 は,主 と して 時 事 問題 と専 門 の勉 強 で ある 。
目本 人 の学 生 は そ うい うこ と には ぽ とん ど興 味 が な い よ うだ。 外 国 に対 す
る興 味 も深 くな い.例 外 は外 国 に行 った経 験 の あ る学 生 た ちで あ る。*内
容 も,日 本 語 も実 に しっ か りして い る 。目本 で の研 究 が大 い に期 待 され る 。
11月17日
K(ア メ リカ〉:「 い ま働 い て い る とこ ろ の紹 介 」 原 稿 提 出
化 学 薬 品 会 社 で,英 語 の 手紙 の翻 訳 や 日本 語 か ら芙 語 へ の翻 訳 な ど を し
てい る。*教 室 へ 行 こ うとす る と この学 生 が廊 下 で,1枚 の紙 を手 に小 声
で ス ピ}チ の練 習 を して い た 。本 番 で もか な り上 が っ てい る様 子 。 ～ し な
けれ ば な らない,と い うよ うな長 い 文 型 が か な9乱 れ る。
L(ド イ ツ)=「 仮 面 』
目本 の舞 楽 面 の話 しか ら,古 代 ロー マ の祭 り,吉 い ドィ ツ の伝 統 な ど に
つ いて 。*わ た くし 自身 の知 識 の無 さ もあ9,内 容 につ い て は あ ま り議 論
で き な か っ た。 発 音 の注 意 と文 法 の 誤Pを 指 摘す る に と どま っ た。
以 下,二 巡 目 は題 名 だ け を記 す 。
A(オ ラ ンダ):「 自転 車公 害」 原 稿 提 出
11月 餌 日
C(ド ィ ツ):「 ドィ ツ と目本 の 大 学 を比 べ る」 原 稿 提 出
F(ア メ リカ):「 サ ン ク ス ギ ビ ン グ」(こ の 日 は そ の当 日。Kの 歌 つ き)
12月1日
Z》(ド ィ ツ):「 ドイ ツ人 の特性 」 原 稿 提 出
H(ア メ リカ);「 日本 人 とカ ラオ ケ」
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1(ア メ リカ);r寮 の近 くの レス トラ ン」 原 稿 提 出
12月15目
J(ド イ ツ):rハ イ デ ルベ ル グで の 目本 学 の勉 強 」 原 稿 提 出
2-3-2.ス ヒ。一 チ と ク ラス
それ で は これ らの ス ピー チ は,わ れ わ れ の ク ラ ス に何 を もた ら した で あ
ろ うか。 そ の 中 か ら三 つ の ス ピー チ を と りあ げ,そ れ ぞ れ 異 な った視 点 か
ら具 体 的 に検討 して み よ う。
1)10月20日A(オ ラ ン・ダ〉1「 中学 教 師 と して み た 日本 の教 育 」
オ ラ ンダ で は教 え る こ とは ない が,い ま 中学 で英 語 を教 え てい る。 い い
学 校 で は な い 。 下町 のパ ブ リッ クの 学 校 で,問 題 の あ る子 供 が い っ ぱ い い
る。 頭 の 不 自由 な 子 供 た ち もい る。 日本 の 学 校 は きび しい と思 って い た
が,実 際 は違 う。服 や持 ち物 の規則 は多 い が,き び し くな い。 オ ラ ン ダ に
比 べ る と,日 本 は本 を読 む だ けだ。 会話 を したい が40入 い る の で む ず か目
しい。 教 え る か た ちは本 だ けで,試 験 だ けの た め の勉 強 だ。
A君 は教 室 の 中 の子 供 た ち の様 子 を ま じえ な が ら,こ の よ うな話 しを し
た。 ス ピー チ が終 わ る とわ た くしは公 立,組 織,下 町,規 則 な どの単 語 を
黒 板 に書 きだ し,意 味 の確 認 を し た。 〈頭 の不 自 由な 〉 とい う表 現 に つ い
て は,か らだや 目や耳 に は使 うが く頭 〉 に は使 わ ない こ とをや や 詳 し く議
論 した。 ま た,文 法 の誤 り も指摘 し た。 そ の あ とで,内 容 に関 連 して つ ぎ
の よ うな質 問 が出 され た。
K:「 問 題 の子 供 とは な ん です か。 貧 困 に お ち い っ た学 生 です か。」
そ 一 ら,来 た。 日本 語 教 師 には お な じみ の誤 りで あ る。 こ こで わ た く
しは も う一 度,〈 貧 困 に陥 る>,<学 生 〉 と 〈生 徒 〉 とい う こ とば の使
い方 を,文 脈 上 の制 限 な どにふ れ つ つ説 明 した。
A:「 頭 の悪 い子 供 もい ます 。小 学 校 四年 生 ぐ らい の 。こ の学校 は ダ メ,
そ の 学校 は ダ メ とい われ,馬 の学 校(い ま教 え て い る)だ け受 け入 れ て
くれ る。」
1)=「 頭,7ジ,_。 な ん です かc自 分 で経 営 で き な い 量」
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〈不 自由>ど い うこ とば の音 が まだ定 着 して い な い。 く経 営 〉 は,自 分
で 〈勉 強 をや っ て い く〉 とい うよ うな 意 味 に使 い た か っ たoだ ろ う。
ドィ ッ語 のbetreibenを 直 訳 してv、る と考 え られ るD
1》:「 下 町 は ど こ」
A=「 荒 川 区」
1℃ 「こ の ス ピー チ は お も しろ い で す 。 世 界 の 目 で は,目 本 人 は頭 が よ
い と知 られ て い ま す が,頭 の悪 い人 もい る こ とは よ く知 られ て い ませ
ん 。」
Pl「 他 の教 師 ≧の 関係 は ど うで す か。」
A:「 ふ たっ あ る,ひ とつ は い い,ひ とつ は関 係 ない 。」
王{:「 あ らた ま った とい うこ とで す か。 ど うい うふ うにそ の 仕事 を見 つ
け ま した オ㌔」
A=「 友 だ ち か ら。」
H:「 英 語 を教 え る こ と は ど うで す か,」
Al「 英 語 に は興 味 あ りませ ん。 で も,中 学 や教 育 な どい ろい ろな こ と
に興 味 あ る。」
一 連 の ス ピー チ の トップバ ッタ ー とな ったA君 の こ の ス ピー チ は
,ク
ラス全 体 に対 して大 き な役 割 を果 た した と考 え る。 それ は,ヤ ・ま 自分 が問
題 と して考 え続 げて い る こ と を・ 巨本 語 の ク ラス とい う場 面 の 中で,直 接
の話 題 と して と りあげ る こ とが可 能 で あ る こ とを示 した こ とで あ る。 さ ら
に,ス ピーチ や そ れ に続 く議 論 の展 開 の 中 に は それ ぞれ の学 生 に とっ て わ
か らな い こ とが 出 て くるが,わ か る こ とわ か らない こ と をひ っ くる砂 て ・
共 同 で考 えて い こ う とす る姿 勢 が確 認 され た こ とで あ る。
2)11月10日H(ア メ リカ):「 喫 茶 店 官 ン」
H君 が よ く行 く喫茶 店 「ロン」 の気 さ くな マ マ につ い て の話 しで あ る。
こ こで は,文 型 の定 着 とい う問題 につ い て 考 えて み よ う。
くそ ん な に あ らた ま っ た ほ うが よ くな い そ うで す。〉
H君 が 話 す 日本 語 を聞 い て い た マ マ の 〈こ とば 〉 で あ る。 板 書 を して,
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こ の表 現 に 問題 が な い か を全 員 にた ず ね て み た。 〈あ らた ま っ た〉 とい う
こ とば は,上 に述 ぺ たA君 の ス ピー チ の際 に議 論 して い た の で あ る が,
み な覚 え て い た.〈 ～す る ほ うが い い〉 とい う文 型 も理 解 して い る。A君
が 言 わ ん とす る 意 味 につ い て は 全員 が よ くわ か って い る。 初 級 コー ス で,
〈～す る ほ うが い い>を 習 った 際 に,〈 ～ しない ほ うがい い 〉 とい うそ の否
定 形 も,当 然 習 っ て は い る と考 え られ る。 しか し,こ の揚 合 の文 法 上 の誤
りにつ い て は だ れ も指 摘 で きな か っ たo
く[ぼくは マ マ と1な ん で もにつ い て 話 します 。〉
これ も中蔽 の学 生 に,[揚 合 によ っ て は上 級 の学 生 に もは く見 られ る誤
りで あ る・学 生 に意 見 を も とめ る と,〈 な ん で も話 します 〉 や,く な ん に で
もつ い て話 しま す 〉 とい う答 え び返 って くる。 しば ら くい っ し ょに考 え て
み たび,〈 な ん につ いて で も話 しま す>と い う正解 は 出 て こな か った 。 と
こ ろで,H君 は ス ピー チ の 後半 で,マ マ は くだれ で も と話 す こ とが で き
る>と い う表 現 も使 って い た。 つ ぎ に これ を板 書 し学 生 に質 間 す る と,こ
ん どは,少 しの あい だ 黒板 を見 つ めて い た学 生 た ち か ら,つ ぎつ ぎ と正 解
解 出 され た。
く旨ぎく力弍出 る あ とで..,>
これ もお な じみ の 誤 りで あ る。 前 回10月27日 のFさ ん の ス ピー チの
際 に,日 本 は安 全 だ と 〈日本 に来 た前 に よ く聞 き ま した>と い う表 現 につ
い て 議論 した 。H君 の 〈出 る あ とで〉 は,く 出 た あ とで>に す べ き だ と指
摘 した あ とで,前 回 の く来 る前 に 〉 との 違 い と対 照 させ なが ら説 明 した 。
こ の誤 りは2週 後 の11月24日 のC君 の話 しの 中 で,<日 本 に来 た前 に名
門 の早 稲 田 大 学 につ い て た くさん 聞 い た〉 と い うか た ちで,も う一度 登 揚
した。
文 型 は,一 度 教 科 書 で教 え た か らそれ で よ い とい うこ とに は な ら な い。
な ん ども繰 り返 し,繰 り返 し,そ れ も た だ誤)を 指 摘 す る の で は な く,学
生 に問違 い を深 させ,ど うすれ ば よ い の か を考 え て い かせ る こ とが 必 要 で
あ る。 中級 に な る と学 生 は少 しず つ,目 本 語 で 自分 自身 を表 現 しよ う とす
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るよ うに な る。 こ の機 会 に,学 生 が み ず か ら 〈つ く りだ す 〉誤 りをた い せ
っ に と らえ,定 着 を 図 っ てい くこ とが 教 師 に と って の重 要 な 課 題 で あ ろ
う。
3)11月24日C(ド イ ツ):「 ドイ ツ と 日本 の 大学 を比 べ る」
ドイ ツ で早 稲 田大 学 につ い て た くさ ん聞 い た。 来 た と き に は普通 の大 学
だ と思 い少 しが っ か りした。 けれ どもす ぐ色 々 な違 い を見 つ け られ た 。 大
きな店 で電 子 国 語 辞 典 を買 お う とす る と値 段 が とて も高 い 。販 売 人 に割 引
がで きる か と聞 く と,部 長 が 出 て き た。 早 穏 田 の学 生 で あ る こ とが わ か る
と割 引 して くれ た。 ドィ ツ では こん な こ とは で き な い。1%8年 の 学 生紛 争
以 後 ドイ ツ の大 学 で は 中 世 か らの伝 統 的 な風 習 が な くな った 。 そ のか わ り
いま の 大学 は勉 強 す る た め だ け の とこ ろ とな っ た。 しか し多 くの 学 生 は勉
強 す るた めの動 機 を知 らな い。 卒 業 の あ と失 業 した くな い だ けで あ る。 早
稲 田 の サ ー クル の 能 率 にび っ く 勢 した 。 応 援 団 の 学 生 は い い役 者 で あ る 。
必 ず 宣 伝 や政 治 で 出 世 す るは ず だ。 日本 と ドイ ツ の学 生 政 治 団 体 は比 べ ら
れ る か も しれ な い 。 目本 語 も ドイ ツ語 もこ とば が ち ょ っ と分 か らない ・ β
本 で い つ も1メ ー トル の 問 隔 か らス ピー カ ーで 私 の耳 に喚 い て い る。 ドイ
ツ で用 語 が 分 か ら ない 。
C君 の今 回 の ス ピー チ は こ の よ うに 内 容 が 身 近 で 具 体 的 で あ り,学 生
た ち はみ な興 味 しん しん とい った表 情 で 聞 い て い る。 一 回 目 に比 ぺ る と見
違 え る よ うな 進 歩 で あ るゴ わ た く しは ス.ピー チ を聞 き な が ら学 生 た ち の顔
を 見て い た 。 す る と,こ の 日の 出席 者 は8名 で あ る こ と,さ らに偶 然 に も
ヨー ロ ソノξ人 とア メ リカ人 が ヰ名 ず つ い る こ とに気 がつ い た。 ま た,ス ヒ。
一 チ予 定 者 の う ち の一 人 が 欠 席 し て い る こ と もは じ め か ら気 に な っ てい
た 。 そ こで これ ら の条 件 を総 合 的 に判 断 し,ス ピー チ が終 わ っ た ら ヨー 犀
ッパ の学 生 と ア メ リカ の学 生 を一入 ず つ の ペ ァ に し,そ れ ぞ れ の大 学 の違
い につ い て話 させ よ う と決 め た。
A-H,L-F,P-1,C-Kと い うペ ァ び で き た 。 時 問 的 に少 し余 裕 が
あ るの で20分 ぐ らい の予 定 で始 め た。9月 に入 って きた と き に比 べ る と,
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とに か く よ く話 す。 どの ペ ァ を見 て も黙 って い る時 間 が ない 。 は じめ の こ
ろ は話 せ な い学 生 が 聞 き手 に な って しま う こ と も時 と して 見 られ た が,そ
れ もま っ た く見 られ な い。 話 しが は ず ん で い る ので,時 問 を30分 に延 長
した。 あ とで各 ペ ァ か らな され た報 告 に よ る と,話 し合 い の内 容 は つ ぎの
よ うな も の で あ っ たo
A-H;H君 の 大学 は小 さな リベ ラル ・ア ー ツ の 大 学 で あ っ た こ と。
学 生 は 教 師 を 尊 敬 は す る.が,大 学 の 外 で は 友 達 の よ うな 関 係 も あっ た こ
と。 オ ラ ン ダ とア メ リカ の教 育 制度 の違 い。 「ロ ン」 につ い て。A君 の専
門 で あ る コ ン ピュ ー タ につ い てo
L-F=ド ィ ツ と ア メ リカで の専 門教 育 に対 す る考 え方 や や りか た の違
い。 大 学 間 の ラ ン ク の差 な ど。
P-1;友 達 と知 り合 い に な る とこ ろ。 ドィ ツで は講 義 や ゼ ミ,ア メ リ
カ で は 寮,日 本 で は 喫 茶 店 や ナ ー ク ル が 多 い よ うだ。 ア ルパ イ トにつ い
て 。 両 親 か ら離 れ る こ との 意 味。 ア メ リカ で は大 き な こ とで あ り,自 由 に
な る こ とで あ る。 ドイ ツ の 湯合 は,両 親 とい っ し ょで も 自由 で あ る。 一 人
で 住 んで い る学 生 は 多 い が,さ び しい 気 持 ち もあ る。
C-K=学 生 運 動 につ い て。 ドイ ツ で もア メ リ カで も6α 年 代 に比 べ 政
治 的 開 心 が薄 くな って い る こ と.反 核 運 動 な ど。
多 くの 学 生 た ち に とっ て,日 本 語 で 話 す こ と は ま だ げ っ して容 易 な こ と
で は ない 。 そ れ に もか か わ らず こ の よ うな内 容 につ い て 話 して い る。 話 そ
うと して い る。 わ た くし は30分 の 同 た だ じっ とそ れ を見 て い た 。
3・ 学 生 か らの 問 い
非 常勤 の教 員 で あ るわ た く しが,1週1コ マ とい う割 り当て られ た 時 間
の 中で,学 生 に何 を教 え た ら よい の だ ろ うか。 わ た く しは こ の問 い を も っ
て,こ の 報 告 を書 き始 め た。 ま た,こ の問 い が 出 て くる背 景 につ い て もふ
れ た ワ しか し,最 後 に も う～ 度 これ らの 点 に立 ち返 り本 稿 を終 え たい 。
まず,背 景 につ い て も う少 し述 ぺ よ う。 わ た く しは1984年 度 か ら 「語
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研 」 のGク ラス を担 当 す る よ うに な っ た。 そ して,こ の年 は 〈G-2〉 を,
翌年 は 〈G-1〉 を,4コ マ ずつ 教 えた 。 出講 日 も遍 に二 日で あ っ た。 教 科
書 を進 め なが ら,作 文,ス ピー チ,聴 解,新 聞 な ど時 問 を見 つ けて は 色 々
な作 業 を試 み て い た 。 コー ス に主 体 的 に か か わ っ て い ると,少 な くと も 自
分 で はそ う思 って い た 。学 生 た ち との関 係 も,自 宅 に も遊 びk来 て くれ る
な ど,あ る意 味 で 密度 の高 い もの が あ っ た。
とこ ろが1986年 度 の後 期 か らは都 合 で,週 に1目,2コ マ しか出 講 で き
な くな り,さ ら に1987年 度 に は,<G-2〉 と 〈G-3〉 を1コ マず つ 担 当 す
る こ とと な った 。 それ ぞれ の コ ー スで は,週10コ マ で進 度 表 にそ って 教
科 書 を教 え るの だ が,そ の うちの1コ マ を受 け持 っ た わ けで あ る。 学 生 た
ち と接 して い る時 閏 は楽 し か った とい っ て も よい が,し か し,い ま ひ とつ
コー ス に積 極 的 にか か わ って い け ない 自分 を感 じて い た 。 コー ス に無 関 心
な 自分 を 自分 自身 の底 の ほ うに発 見 して い た とい っ た ら,言 い過 ぎに な る
で あ ろ うか。 この よ うな状 況 の 中 で,わ た くしは1988年 度.を迎 え た の で
ある。
最 初 の問 い は こ こ に か か わ って い る。 こ の目く無 關 心>は どの よ うに して
克 服 で き る の で あ ろ うか.わ た く しは この 問 い を,自 分 が く学 生>と どこ
まで カ』カ】わ っ で ヤ、け る カ㌧ とレ、う形 で 問 うこ とカ』らし カム出 発 で きな レ、と考
え た。 教 科 書 か らは なれ た 〈自 由 な1コ マ〉 は,わ た くし には ど う して も
必 要 な 要請 で あ った 。
1988年 度 の後 期 に は,ペ ァ会 話,コ ンサ ル テー シ ョ ン,ス ヒ。一 チ,本 稿
で はふ れ るこ との で きな か ったVTRに よ る聴 解 な どを し て き た。 しか
し,実 際 には わ た くしは何 を して き た ので あ ろ うか。 わ た くし 自身 は話 し
てい ない 。教 えて い な い 。学 生 が話 してい る。 書 いて い る。 わ た くし はそ
れ を受 け止 め て い るだ けで ある 。 す る と,学 生 に無 関 心 で い ら れ な くな
る。 学 生 の 中 に 少 しずつ わ た く し自身 が 食 い 込 ん で い く。 す る と ます ま
す,学 生 の言 お う とす る こ とに耳 を傾 け よ うとす る。 学 生 に語 らせ る こ と
にな る。
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「こ こで習 っ た こ とは一番 多 い
。 こ の1時 間 半 を一番 楽 しみ に して い ま
す 」。 「他 の ク ラ スで 習 っ た 文 型,語 彙 を こ の ク ラ スで 使 え るあ で よ い で
す 」。 ふ っ と,学 生 が 紙 に 書 い て よ こす.学 生 は立 派 な 準 備 を して くる。
わ た くしが た だ聴 い て い る こ とに対 す る,こ れ が リス ポ ンス なの で あ ろ う
か。 す る と何 な のかG教 師 とい う存 在 は。 教 え よ うとす る と き,学 生 か ら
遠 くな って い る。 教 え て い な い,学 生 に題 こ うとす る と き,学 生 が近 く に
い る。 そ して,学 生 は く習 って い る>と 言 う。
自分 の 中 に 自分 の 声 が 聞 こえて くる。 「ナ ニ ヲイ ッテ ル ンダ。 シ ュ ウ1
コ マ ヲ ジ ブ ン ノ ジ ユ ウ ニデ キ ル トイ ウ コ ウ ウ ン ガ シ カ ラ シ メ タ ダ ケ ナ ノ
サ 。 キ ョウ カ シ ョモ オ シエ ル ヒ トガ イ ナ ク チ ャナ ラナ イ ンダ ヨ」。 それ は
本 当 で あ る。現 にわ た くし も但 の 大 学 で予 定 表 に したが'って 教 科 書 を教 え
て い る。 し か し,い ま こ こで 問 題 に して い る問 い 自体 は,こ の よ うな 揚 面
にお い て も,本 質 的 な問 題 提 起 とな る はず で あ る。
ど うや ら,わ た く しは また 新 しい 問 い の 中 に迷 い 込 ん で しま っ た よ うで
あ る。
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